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กฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน*
Law for the Development of Biodiversity Management Act 
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*บทความนี้เรียบเรียงจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยการจัดสรรงบประมาณ
 แผ่นดิน จากส�านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
 แห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ค�าส�าคัญ:	 กฎหมาย	 การบริหารจัดการ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Abstract
 This study aims to develop a law for the development of biodiversity 
management act in Thailand on the Concept of People Participation appropriate 
for the formulation of strategy, public policy, and legal measures for the 
development of biodiversity management in Thailand. Thailand has not 
formulated systematically strategy and public policy as well as the legal 
measures for the holistic biodiversity management resulted in the problem 
of establishing the framework and the practice in biodiversity management in 
Thailand for public sector.
 The research results showed that the development of biodiversity 
management act in Thailand on the concept of people participation should 
emphasize the development of the formulation of the strategy, public policy 
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and legal measures on the biodiversity management in Thailand under the rules 
of law and international agreements consisting of the concepts and theories of 
the awareness of the mankind, the national sovereignty over the natural resources, 
the environment protection and the conservation of the use of the natural 
resources for sustainability, the promotion and protection of local wisdom in the 
international system and the related principles of international laws. Moreover, 
the development of biodiversity management act in Thailand on the concept 
of people participation should focus on the enforcement of the act for the 
integrated biodiversity management.










ในรูปแบบใดก็ตาม	 (จุมพต	 สายสุนทร,	 2550:	 103-105)	 ดังจะเห็นได้จากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 (United	 Nations	 Conference	 on	 
Environment	 and	 Development;	 UNCED)	 หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลก	
(Earth	Summit)	ณ	กรุงริโอ	เดอ	จาเนโร	ประเทศบราซิล	ในปี	ค.ศ.	1992	โดยการสร้างความ
ร่วมมือภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.	 1992	 (Convention	on	 
Biological	 Diversity;	 CBD)	 ซึ่งเป็นความพยายามในการก�าหนดระเบียบร่วมกัน	 (ชนภัทร	 
วินยวัฒน์,	 2535:	 16;	 Canadian	Council	 on	 International	 Law,	 1996:	 198-200)	 แต่
เนื้อหาสาระภายใต้อนุสัญญาฯ	ดังกล่าว	ยังคงมีปัญหาในประเด็นที่รัฐภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติ
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ตามหลายประการ	 ดังเช่นกรณี	 การก�าหนดให้มีการรับรองสิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือ






















	 ส�าหรับปัญหาในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐ	 พบว่า	 การที่ประเทศไทย
ยังมิได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการกฎหมายภายในรัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมี
ความผูกพัน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาในการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	 และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ชุมชน	 และชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 และเหตุปัจจัยแวดล้อมด้าน
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ตุวยานนท์,	 2529:	 9)	 เป็นอาทิ	 เพื่อก�าหนดหลักการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	 (Bulajic,	 1993:	 98-101)	 โดยเฉพาะหลักสิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากร 































	 โครงการวิจัยนี้	 ก�าหนดกระบวนระเบียบวิธีการวิจัย	 (Methodology)	 โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ประกอบไปด้วย	การวิจัยเอกสาร	(Documentary	 
Research)	 และการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	
(Quantitative	Research)	ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	จากการรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาชนในเวทีสาธารณะ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. การวิจัยเอกสาร (Qualitative  Research)	เป็นการศึกษาวิเคราะห์และประมวลผล 
ข้อมลูจากแนวความคิด	ทฤษฎ	ีและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ	 ภายใต้ข้อตกลงตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมผูกพัน	 ดังเช่น	 แนวความคิด 
เกี่ยวกับความตระหนักร่วมกันของมวลมนุษยชาติ	 สิทธิอธิปไตยถาวรแห่งรัฐเหนือทรัพยากร 
ธรรมชาต	ิ การคุ้มครองและรักษาสิง่แวดล้อม	 การอนุรกัษ์และใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	 
การส่งเสริมและคุม้ครองภมูปัิญญาท้องถิน่	การส่งเสรมิการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 
ชีวภาพ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น	 การส่งเสริมและถ่ายทอด
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 2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)	ก�าหนดจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น 








(Sub-Themes)	 และหัวข้อย่อย	 (Categories)	 และด�าเนินกระบวนการสะท้อน	 (Reflecting)	
ควบคู่ไปด้วย	 เพื่อให้ข้อมูลมีความแกร่งและแม่นตรง	 (Rigor)	 และมีความเข้มข้น	 (Intensive	
Process)	 โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น	 โดยการหาความเที่ยงตรง
เชิงพินิจ	 (Face	 Validity)	 ตลอดจน	 การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า	
(Triangulation)	โดยท�าการตรวจสอบด้วยการใช้เทคนิคการวิจัยหลายประเภทร่วมกัน
 3. การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research)	 โดยการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียหรือภาคประชาชนในเวทีสาธารณะ	 เพื่อตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความเป็น 
ไปได้ในการน�ามาปรบัใช้กบัประเทศไทย	ด้วยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Selection)	จาก 
ผูเ้ข้าร่วมสัมมนารบัฟังความคิดเห็น	 โดยเลือกประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวจิยั	 จ�านวน	 408	 ชุด	 
และใช้แบบสอบถามแบบตรวจรายการ	(Check	List)	ชนิดประเมินค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	
และน�ามาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	
จากการใช้เทคนิค	 IOC	 (Item	 Objective	 Congruence	 Index)	 หรือดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์	 และหาค่าจ�าแนกรายข้อของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อกับคะแนนรวม	 (Corrected	 Item-total	 Correlation)	 แล้วหาค่าความเชื่อมั่น	 
(reliability)	 พบว่า	 ข้อค�าถามทั้งหมดมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.7	 ถึง	 1.00	 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive	Statistics)	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	
(Mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 of	 Deviation--SD)	 และค่าพิสัย	 (Range)	 เพื่อ
อธิบายตัวแปรที่ศึกษาในการค�านวณค่าเฉลี่ย	(Mean)	ของตัวแปรในแบบสอบถาม

















































	 	 1.1	การอนุรักษ์	 การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มากกว่าการ
แสวงหาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
	 	 1.2	การอนุรักษ์	การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจารีตประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	 ได้แก่	 หลักสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 หลักสิทธิผู้ดูแลหรือ 
ผู้ปกปักรักษาเหนือทรัพยากรชีวภาพ	และหลักสิทธิเกษตร	เป็นส�าคัญ


















	 	 2.2	การตรามาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ	 โดยการตรากฎหมาย
ให้อยู่ภายใต้หลักสิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 หลักสิทธิผู้ดูแลหรือผู้ปกปักรักษาเหนือ 






	 	 3.1	อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ค.ศ.	 1992	 (Convention	 on	 
Biological	Diversity;	CBD)	




การเกษตร	 (International	 Treaty	 on	 Plant	 Genetic	 Resources	 for	 Food	 and	 
Agriculture;	ITPGR)	
	 	 3.4	อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	 (Convention	 on	Wetlands	 of	 International 
Importance	as	Waterfowl	Habitat--RAMSAR)	
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	 	 3.5	อนุสัญญาว่าด้วยการคุ ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก	 
(Convention	Concerning	the	Protection	of	The	World	Cultural	and	Natural	 
Heritage;	the	World	Heritage	Convention)	
	 	 3.6	อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล ้
สูญพันธุ์	ค.ศ.	1973	(Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	
Wild	Fauna	and	Flora,	1973;	CITES)	
	 	 3.7	อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น	 ค.ศ.	 1979	 (Bonn 
Convention	 on	 Conservation	 of	 Migratory	 Species	 of	 Wild	 Animals;	 Bonn	 
Convention-CMS)	
















และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2528	พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	
พุทธศักราช	 2504	 และการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		
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	 4.	การอนุรักษ์นอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 ได้แก่	 การยกร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการอนุรักษ์นอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	พ.ศ.	....	ออกมาบังคับใช้		
	 5.	มาตรการทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ได้แก่	 การยก
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	….	 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	 พ.ศ.	….	 ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 ….	 และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	….	ออกมาบังคับใช้		













	 1.	ค�านิยาม	 ก�าหนดขอบเขตและความหมาย	 ดังเช่น	 ทรัพยากรชีวภาพ	 ทรัพยากร
พันธุกรรม	 ระบบนิเวศ	 ทรัพยากรชีวภาพนอกถ่ินก�าเนิด	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ชุมชนท้องถ่ิน	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 การเข้าถึง	 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 สิทธิอธิปไตยแห่งรัฐถาวรเหนือทรัพยากรชีวภาพ	 นโยบาย	 
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	 	 4.7	การจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการวิจัย	
ก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินจะจ�าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัยากรชีวภาพหรือองค์ความรูน้ั้นให้แก่ผู้อืน่มไิด้	 เว้นแต่ได้รบัอนุญาต	 แต่การอนญุาตเช่นว่านี้ 
ต้องไม่กระทบต่อสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ชุมชน	 และชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งต้องไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศ	วิถีชีวิตหรือการด�ารงชีพในชุมชนและชุมชนท้องถิ่นนั้น	
	 	 4.8	การมีส่วนร่วมของประชาชน	 ก�าหนดถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นภายใต้บังคับของกฎหมายนี้	 โดยชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการ
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